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,mlDfltll 8ft DllftIOllO IIUID
t invierno los pu~rtos en los que s'e interrumpe la circulación
a causa de la slle~r, y, sobre todo, para proporcionar a lastropa~ de n1o~t~na un excd'ente medio de tftctuar prácticasde eVlde.te utilidad.
" En virtud de todo lo expuesto, que se sintetiza en la nece-
sIdad de que el Valle de Arán t~nga comunicaciones directat
con ,el rC$to de la Penfnsula, el Jefe del Gobierno que suscri-
be ltene el honor de someter a Ja .probación de V. lIJ. el ad-
Junto proyecto de decreto.
Madrid 22 de enero de 1925.
fXPOSICION
S!Ao~: Considerando el Oirectori.o Militar de iran.dfsí!1'0
interb nacional asegurar en todo tiempo la comumcaclón
con el Valle de Arin, se estl\ llevando a cabo con toda activi-
da4 por el Ministerio de fomento los estudios necesarios
para la construcción de un túnellpor debajo del puerto de
Viella que convenientemente enlazado por la parte Sur con
tu ca~reterasen construcción que terminan..en el alto. Riba-
gorzaní1 y por la parte Norte con un ramal que termme en
Viella ~segure la comunicaci6n por Cdrretera durante los
mese; en que las nieves Impiden c:I tránsito por el puerto ?c
la Bonaigua, sin descuidar tampoco el estud!o de otras ~Ias
de comunicaciÓn, como la de Benasque a Vlella, de gran Im-
portancia para el fomcrcio y p~ra el turismo, ~u~que s610
sea utilizable durante el buen hempo, y muy pnnclpalmente
el enlace por ferrocarrill?or e! ~oguera Ribagorzana; si~ndo
propósito del Gobierno Imprimir lt todo! estos estudiOS y
trabajos la mayor adividad posible pua logra~ cuanl.o antes
que los habitantes del Valle de Arán, tan patrrotas Siempre,
tengan unas clJmunicacionts fáciles y viables en todo tiempo
a través del Pirineo. Pero como por mucha que sea la acti-
-vidad qUl se desplie~e habrán de pasar a!2unos años, antes
,et.aue se termin.e el lunel del puerl<? de Vlella y sus v~as de
alftso, precisa mtentar otros medlo~ q~e hagan pOSIble la
<omunicaci6n dural·te Jos meses de inVierno por el puerto
ele la Bonaigua, medianh: el empleo de auto~6viles dot~dos
de medios especiales.par~ cirCU'ar por encIma de la m~vt.
Hechos los estudios pr~clsos por el Centro Electrotécnico,
dependiente del Mrnisterio de la Guerra, a'requerimiento del
de fomento, se ha llegado a la conclusión de que si bien el
problema de establecer un servicio regular auk>movilisla
-.obre la nieve en las condiciones en que se halla el puerto de
. Bonaígua no se encuentra completameRte resuelto existen
. tipos de autom6vile'J con los Cllales se puede intentar. CI n
• probabilidades de éxito satisfactorio, un ensayo en gran es-
• para el cual se considera·indispensable la cooperación
• equipos de tropa de montaña, toda vez que seria muy cos-
tolo y diflcil encontrar trabajadores plisanos el! n6mero su-
'~ente acostumbrados a trabajos en la nieve para el soste-
.amento de las pistas, arreglo de pasos diffciles y auxilio de
loa automóviles.
Este ensayo en gran escala, sen llUmamente conveniente,
-1610 pua resolver el caso presente, de tanto iDter& para
,~ sino tambi&t para que el semcío de Obras públicas
1IIipqaiera de material adecuado para atr.vesar durante el
© Ministerio de Defensa
S~OR
~ I. .Ro P. da V...
)h¡UEL PRIMo DI: RrVUA. y ÓIlB4N&J4
REAL·.DECRETO
, A p.r?puesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directo-
no MilItar, y de acuerdo con el mismo
Vengo en decretar lo siguiente: '
1:°. Por el Mini~terio de Fomento se continuarán con todaactlvl~ad los estudiOS y se ~mpezarán l~s obras que de ellos
se deriven, para el más rápido estableCimiento de las carre-
teras que afluyen al túnel en estudio por el puerto de Viella
asl como de la ~e Benasque a Viella, que para mayor facili~
dad f odrá consldera.rse como camino vecinal.
2. Se .dará también el mayor impulso a la tramitación
construcción, en ~u día, del ferrocarril al Valle de Arán den:
tro ~e lo estableCido en el nuevo .régimen ferroviario.•
3. Puestos de acuerdo los Ministerios de Guerra y fe-
mento se. hará un. ensayo de comunicación por medio de
a!-'tomóvlles espeCiales p~r el pue!"l0 de la Bonaigua,.adqui-
nendo fomen,to el matenal móvil y terminando las obras
complementanas en los r.efugios, indicadores de nieve, de-
fensa, etc., que sean precI~~, y proporcionando Guerra el
personal, tanto para el serVICIO de los automóviles como el
de las tropas de montaña. .
4.° Para)a coordi~aciónde estos servicios se nombra alcom~ndante de Ingemeros D. Enrique Adrados Semper, condestJT~o en el Estado Mayor Centllal, el cual recibirá las.ins-
trucclones de los Subsecretarios ~e .Guerra y fomento y ten-
drá a sus Orde_nes tanto a la SeccIón de automovilistas como
a la de Montan~.mandadas. cada. una .por un capitán, estando
además en. relaCIón CO!! el Jngemero lefé de Obras t'úblicasd~ la proV1JlCta de Lb'ida, el cuat pondrá a dispoSición de
d!cbo comandant~ de Ingenieros t040s los elementos de que
dlsp,?nga CJl re'aaf>n al fin que se persigue.
5.' Por el MfDJIterio de la Guerra se darln las órdenes
oportunas para formar dos equipos de montaña cuya fuerza
se graduad a la medida de Iu necesidades deÍservicio sin
exceder de una compañia con dos ~c:cionesde a 50 hombres~~a UDa, COD toda clase de elementos para la mardaa y ser-
VICIO SC!bre la nieft, material, vestuario de mODtaila 7 perso-
nal de InstructOres y guras.
25 de eaero de 1925 0.0.dm.18
6.- Para atcDder a 1M gutol que ocasionen estos servi-
cios en la parte que no puedan suf~econ 101 pres.upues-
tos riaeates, se conc:edcrin los cr~(btos extraordlftanos es-
tric:tamente i.dispeDhbles a los Ministerios de Guerra J fo-
mento.
1.· Como resultado de 1M ensayos que se h~~n en cate
invierno, d comandante delegado para est~ servICIO, J? En-
riClue AdradOS Semper, elevat:' una Memona, por.d~1?bc:ado,
aOuerra J Fome.to, propomb1dosc lo q.ue,. alU J';UCI.O, pro-
ceda para proseguir los ensayos e~ d stgUlente InVlCl1l0 o
establecer aIl scrviáo de caricter temporal hasta qu~. quede
definitivamente establecido el paso por el túe! de Vid!&-
Dado en Palacio a veintidós de enero de m" noveCIentos
veinticinCAf.
fI Pretildeate del DIrectorio Militar.
Km'OWL PJlLMo DI: RIvD.l y OBBAlOJ.l
(De 1& Gaoeta).
Excmos. Señores: S. M. el Rey




CireaIar. Se pone a la venta en el J:)ep6aBo ...
la Guerra el Anuario Militar de Esp" del Clm'ien-
te año, al precio de seis pesetas el eielnplar.. diapo..
niéndose lea distribuido, lmedia.nte el abono de lI1l
in:q>orte, a 1&& autorid.ades, Cuerpos y depen4enci..
qu,e se UllI'eBaD en ~ relación que .. continuaei6Jl
se inserta.
24 de enero de ~.
Señor...
Queriendo realizar un acto de clemencia con.motivl? de !a
festividad del dfa de hoy, de IC11erdo con el Dlrectono MI-
litar, . .
Vengo en decretar la siguiente:
Articulo 1.. Concedo indulto total del correctivo de
arresto impuesto a los individuos del EjércitC? y d~ la Arma-.
da por consecuencia de faltas leves o correctivos Impuestos
en vla disciplinaria. .
Articulo 2.0 Los Ministerios de Ouerra y Manna quedan
encargados de la ejecución del presente decrete;>. .





















































Subsecretarfa del Ministerio de la Ouerra ....
lO Secciones del idem (9 a 2 e Intervenci6n
a 5) •••••••••'••••••••••••••••••••••••.•
Intendeacia Oeneral Militar •..•...••.......
Estado Mayor Central ....•..•••...•.......
Jdatura deJ Sen.:i~io ~Ilitar de rer~ocar!jl~s .
Sección de MOYlllzaclón de Industnas CIVIles.
Consejo Su{>remo de Ouerra y Marina.. ' ...•
ComandanCia Oeneral de Alabarderos.••.•..
Dirección Oeneral de la Ouardia Civil.. .....
Direcci6n Oeneral de Carabineros.. . . .. '"
Comandancia Oeneral del Cuerpo y Cuartel
de InvAlidoll ••. • •.. .•..•... . .
Inspección de las fueHas de Caballerla de la
Penfnsula .•• . . . . . . •. .: .
h..pecc:ión t~cnica y Jefatura de los Servicios
de Higi~ne del EJército ' .. ' .
Inspección de 10ll Servicios y Establecimientos
f ·rrnacéuticos . . . • •. . .
Vicariato Oeneral Castrense•••..•... ' .
Consejo de Administración de la Caja de
HuérfAnos de la Ouerra .••.........•....
Comisi6n de Táctice.... . ..........•••..•
Sección de Ajust<s yliquid.ción de los Cuer-
pos disueltos dd Ejército ..• : . . . • .. . . .• •
Archivo General Mihtar .
EsC11e
'
a S.perlor de Ouerra '. . .•....... ' ..
l!sC11ela Central de Tiro"eI EjériÍt~ (P. M. Y
4 ll«CÍOlles) .••••••••••• ' •••••••••.•••••







Instituto Militar de Educaeión física •••.•••..
Colqio de Ouardias Civiles J6v(nes •••••.••
Id.m de CarabiDerosJ6v~es y lk Alfonso XI1I
J Aca4ltmia ts¡KáaI,de alumnos para oicia-
les., •.••.•.•••..•••.••.....••.••.•...•
Colqio HuManol de la Ouecra .•••••••••••
Ideru lIe Maria Cristina •.•••••••••••••••••.
Idcm de Santiuo. . • . ••. • ...••••••..••••••
)daa de Santa BAdHra'1 Saa r.mand. . .•..
Idem de NUCltra Señora de la Concepci6n •.
~*utlaAuromotilisu. d. ArtilJet1a •••.....
I"em de lagen:eir.:'S •••••••••••• ••• ' ••
Idem de Ra~t~l~r. permane'lw '1 raed- I
oIeaa d ...·lCtSt.i. .. . . . . . .. .. . •....
11-.0 de la Inlaattria L'sp ,":}I... . ~ __ i.
© Ministerio de D
PlfJmfJ[II BEL DllfCTOII8 IILITU
(De la «Gaceta~.)
REALES ORDENES
flI Prac~e.le Interino del. Dlreclorlo Militar,
ANToNIO M.&GAZ T Pus
Ücmo. Sr.: Visto el expediente remitido por V. E. en sep-
tiembre (¡ltimo, solicitando que las dietas qu~ corresponda
percibir a lu Cemisioncs geográficas deptnd~en~el d61 De-
pósito de la OUtrra, queden exentas de la hmtta,!ón qae es-
tablece, co J ar~c~r gener~. el R.eglameDt~ de due!a~;
Resultand. qlle la limilacl6n de referen~a ~educl~a I~ ~a­
,.4dMl 41e 101 trab3jos de (.'UlPO, de las distintas LomlSIO-
a., eapeeoial.ente en las ca~cgorrasmás mo~ulas, lo ~I
, ..a a .dall lues inconvenltntc, por la nectlldad de te'ml-
•u c...tel aat~s los tra.bajos ge~gráficos encomendados a
... G~"OIIea.J .0 sltllclo posl.ble t~lIlpOCO que a' Ilegu
.. p.... tle la¡ ~etas a nr.a canhdad Igual a~sueldo fuorall
..stitufd~ loe tun.ooarios que la desempatasen, a fm tle
qae ne .e r.c¡'asalc nunca el limite aludido,
S. M. el Rq (q D. g.) se ha .~rvido dispC?ner que el per-
-.al de ... Comisiones ~eográflcasdependlena del Depó-
sit. "e la O.er.... pueda dñfrutar la di~t~ o plus .rcglameo-
\lri., lie.pre qlle p'lr ruón €tel Sf'.~ICIO CIlJleclal que le.
, OIti eac.lDeIIl!Iado se YteR e1J la pr«J5lóa de pem!>ctar fue-
ra de lit llabilUal resi 'encia • a Hparar6~ de la misma, vol-
yi....o a perasetar • ella, aanque .Ia. cantidad ~ual que por
tal eo.c:epte les corresponda permtr .ca _penor allueldo
...e tenean ••iflladG .. .
Itc r~ erdClft se dice a V. E. para MI conOCImiento J
a.opli_ate. Di.. auarc1e a V. !!. muchol dOI. Madrid 21
de .... 't2S.
EL MARQ~IS De: AUQAZ
Stiior SlIII _cbdo.c!I ~aUteriodela Onem..
ro. la cQe.cef».~
D. O. 116m. 18 25 de eaao de 1925
CUDJ'OS y DEnNDr:NCJASCUEJU'OS y DI!Pl!ND~






























































»1 • e..... 1115.
6.Mí(lF •••
Cirtlllan BD~ • lo iafo.... ,.. .. tlene-
ral en Jele del Eiéreito .. liIpala •• üirM; ':a
real orden circular .. ~ .. .nu.~~
río Oficial) núm: ~)i _ la .....' • .-0 We-
cidos 105 C3¡>~ ••1 baWión da e-c».. de
Miontañ. de Banwlo~ ..... 1 n T--' ~&J'cia
de: Busto y ~ JaaD~ !ttt-.-; !le en-
tenderá reet.il'\c.ada ea .l1K'Wl~ .te ..... ~e­







5 Mebal-Ias Jalífilaa. de Tf'tu4". Ji de Meli- '
lit, 2; de Larache 3; de Xauen," y de 1 a·
fersi~ 5 ••••••••. • ••• .. . ....•...
30 RcgJmielltos de Caballerf4. . ....•..•..•
Grupo de Instrucción de CaballCffa ...•. •.
4 Depósito. de R«rfa y Ooma . . . • . • . . •• •.
8 idem de Caballo. S~menbles..•..••.•.. ,.
Comi5ióll Central de compra de G~nado....
2 Yquadu Militares ••............•.•..
Yeguada MiIi'ar de Sraid el Má .••.•.......
Depósito de Remonta.. .. .. .. ... .. .....
3 Depósito. de ganado de Mt1i1 a. Ceuta y La-
rache........... . ..•..............
46 rr¡imientos de ArtiUeria ...•.••.•.•••..•
GrJlpO de Instruccióo de Artillería ..•.......
Comisión Central de Remont.a de Artillerla..
Depósito de sementales de Artitlerla .
10 regimientos de lnreoierfls ......•......
UIl batallón de Radiotelerrafia de campdiía •..
Un idelll de alumbrado ea campaña...••... ,
Grupos de (n¡enieros de Baleares ., Canari~1
Comandancias de tropas de Ingenieros .e Me-
1
, liDa, Ceua '1 Larach. • .. .. , ..
S regillllentos de Intendencia , .
6 ~ Grl!P~s de Intende,:,cía de .<;euta y Melilla ..
2 7 regImIentos de SanIdad Mlht-r .
2 ,3 Grupos de S.nld-.d Mi'it.r de Id s~pti na re-
~ón. Ceut.11 MeJilla .
Bngada Obrrra y Topográfica de E. M .
l.lem TbpogrAfica de In.rn:eros .
Sección de urdenanzas del Mini-.terio de la
Guerra ....•.....•......•..... l'"
Compañfas de Mar de Mclil a, Ccutd y Lara·
che .•..•••..........................
2; Tercios de la Guardia Civil .
63 Comandanc:u de 1J Guar li~ Civil .. , .
15 Subinspecci,nes de Carabineros .
;,2 Comandanchs de Carabinnos. . . .. . .
76 regimientos de reser..a de :nfantería .
120 batallones tajas de rrcluta . . . . .. . .
120 idcm de reserva .
8 ffgimientos de reserva de Capalleria . .. ..
8 idem de Artillerfa '" . • . . . . . . . .• . .
2 Batallones de resern de Intendencia .
Somatenei de las regigllcs, B le.res, (anariu
Mdilla y Ceuta . • . . . . . . . . . . .. . .
Diario Oficial .. . . .. .• . .





























































Museo de M CabaUerfa española. • •..••••••
Archivo racultativ. y Mueo de ArtiUena .•••
Museo, Biblioteca 1 Oepósito de instrumentos
de 1n&euieros •••..••..••••••.••••••.•••
fAbrica Nacional de Toledo•.•••••••.•••••
Maestranza de StVilla ••.••.•.•••••••••••••
fAbrica de Al tillerfa de Sevilla •••.•••••••••
Pirotecnia Militar de Sevilla .•.••...••••••.
fabrica de Pólvoras de Murcia .....•••••.•
Id~m de id. y Explosivos \le Granada••••.•
Idém de Armas Portátiles de Oviedo....••••
Idem de Trubia .••...••.••......•..•..••.
Taller de precisión, Laboratorio y Centro Elec-
trot~cmco de A,till~rfa ......••.•.•.....•
f!brica de Productos Químicos ..•..•.•..•.
Talleres del Material de Ingenieros. •• .. • ••
Cenrro Electroté:cnico y de Comunicacionel •
Estaltlecimiento Central de Intendencia .••.••
P~rque Central de Sanidad Militar .•••.•.•••
Instituto de Higiene Militar .••••.••..••••.•
Laboratorio Central de Medicamentos ••••••
Idem de medicamentos de Mabga .••.•••..•
Idem de Barcelona (Badalona) ••••••..••..•
Acroniutica Militar (DIrección y Servicios de
Aerostación y Aviacion) ..
RcEimiento de Aerl.stación •••.••••••••.•••
Idem Aviación... . • . . • • . • • . . . . . • •. . •••.••
Comandancia Exenta de Aeronáutica y 11
Aeródromos Milittres .
8 Capilanf,. generales de región y de Ba-
leares y Canarias . . • . . • • .. . ..••.....••.
Ejhcito de España en Africa, cuartel general
del General en Jcf, ...•......••.•....•.
Comandancias genelales de M-Ulla y Ceuta y
Jefatura d~ la zo,... de Larache ....•.....•.
Gobierno Militar del Campo de: Gibraltar ...
49 Gobiernos Militares ....•••••.•.••..•.•.
10 i lem •.............. ~ •... I •••••••••••.
DIvisión cuyo general no es Gob~rnadorMi~
litar •.••. , . . . . . . .. . •..•.......••.•..•
8 Comlndancias generales de Artillerfa de las
regiones . . • . . • . .. . ••......•.•.•...• :.
7 idtm pr;ncipal.s de Artilleria en Baleans,
Canarias, Melil\i, Cel'ta )" Larache ...•••.•
8 Comandancias gcnerales de Ingenieros y de
las re¡¡iones..... . . •••• •• .. .•... • ••.•.
7 idem principales de Ingenieros en Baleares,
Caaal"', Me1i\1.a, Ceuta y Larache .•••... t
1] InteJlclencill y ~ubintendenci&S Milit-res
tie las reglonrs, Baleares I Dna ias y Co-
mandancias ¡enaale5 de Mel·lla y eeuta ...
H Int-nenci0!1e'l Militare~ d~ Ja, re~ione$. dt
Batear"s y Canarias y ComanlLtnciu ¡ene-
raIes de Melil.a y Ceuta ....•...•.•.•....
1~ Inspecdon., y Sabi,.sprccioQCS de sanidad
Mihtar de las regionel, de a.llares, cana-
rias y Comand.nri.' it11erale~ de MclilIa,
Celia y Idaruf. de la zona de Laradle ....
4Q Parqucs 1 Dep6siw. de Armamento de
Artillnia .
36 Comandancias d. PI~ZI ., Se:"viclos de :.-
geni'to~ ....•..••.••...•...........
SI Parques de Intl1ldencia : .
... 11 id.... rq1' nalts de c.mpafa de Intln~eDc¡'
44 HospitalU ~litarcs .. . ..........••••.
'fd RrzilDltntOs de Inflllttria. .•.. ., .••.
u. bata·16n d~ l ..strucciÓl1 de Imaattri ..
12 BatJlllotnes de OzaJons .
1t idem de Montafia. . • • • . •• • .•.•••••.•.••
Cnm,ai\ia Discip'inaria ... . . .... . ........
Te-cio de Esar..tjerOll •••••••••••.•••••.•.
b OIU¡ul1 41 ~Ut us Rqu'a~s 1I1d~Ma' de
Tetlal.", 1; de .MeliI.. ~ dt Ceuta, 3; lit La-
radID, 4, '1 de Allluc:ema', !l • •.•
© Ministerio de Defensa
210 ~ de enero de 1925 D.O.a6m.18
DEJllNo.s
Pasa a la sÍtuación de cAl Serriclo del Protee-
t.rado., por haber sido destinado a J,aa órdenes del
Alto ComiaaJ'JO, el capitán del batallón de Cazado.
rea Madrid. nÚID. 2, D. Miguel López Bravo; toda
y~ que' b.a de percibir SUB haberes por la Sección
13';& del presupuesto de la ~id.encia.:
24 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General. en Jefe .del Ejér-
cito .de España en Mrica, Comandante general
de Ceuta e Interventor ~neral del Ejército.
I :!sa :l. la situación de cAl Servicio del Protecto-
rado», por haber sido destinado a la Mehal-la Jali-
fiana de Larache n:fun:. 3, el pJférez del regimiento
de Cazadores Alfonso XllL 24.0 de Caballería, dOn
Agustín CreSTll de Val ilia lln" y Caro, tú<.La. vez que
ha de percibir su.s haberes por la Sección 13.& del
pr\~,;upUC5to de ,la Presidencia.
24 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jef«del Ejér-
cito de &paria en Afl'ica, Capitán kenel1al de la
s~ta re~(ón, Comandante general de Ceuta e In-
terventor g-c.!~ral del Ejercito.
Causa alta "pre!'ente y con haber. en el regimien.
to mi,to (le A:·tlllería :Ie C(;uta, el. soldado José Za-
ra~(l:>::l I':~.~'hak8, ·totla vez que ha sido baja en las
Inten'('nei,mes Militares de la zona. de TetuM.
24 de enero de 1925.
~ñor Prc!lidcntc Jel Directorio Militar.
Señorc!' Alto ComisBl'Jo y General en Jefe del Ejér-
cito .de España en Africa. Comandante general
de Ceuta e Interventol~~neral del Ejército.
P;·l~¡¡" :~ la sil nación de «Al Servicio dci Protec.
t',)'a", ,)lor h;ber sidD destinados, en concepto de
'·.s~r;¡.¡ .. ,1tu, a la Mehal-ia Jali:~ana de Tafersit
nÚ"<:l:" ;'i, :os' soldados conwr6r.did(j~~n la siguiente
rc1acJ()i1, toda \,pz que han de p~rcihlr sus habere.s
por 1;, ::>C':CiÓ~l 13." d.(>¡ Jlrest:puesto de la Presl-
drmei:l.
24 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Eiét'-
cit.o d~ España en Africa, Capitanes genorales de
h. pr:l~l"r'. (,ui: ta y octava regiones; Comandante
g-e:-,~ml de l\IelillJ. e Interventor general del
·Ejército.
© Ministerio de Defensa
Lorenzo Castro Arias, del regimiento de Infauterta
rr'ncipe,: 3.
Valerio Gracia, MArquen, del de Qaiicia; 19.
Lázaro Garzón Navarrefle) del del Rey" 1,
FeHcísímo Madroño Sánchez, deb del Priilcipe.~3.
DISPONIBLES
Pasa disponible en Ceuta, h88ta Que le correspon-
da obtener colocación.. el teniente de CabalIeña don
Manuel Bayo AgullÓ', que ha sido baja en la Mehal-
la Jalifiana de' Larache núm. 3.
24 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en ,Jefe. ·del Ejér-
cito .de España en Mrica, Contandante general
de Ceuta e Interventor¡ ¡reneral del Ejército.
DISTINTIVOS
'Circular. Se concede la adición de una barra roja
sobre las .del distintivo creado POI" real orden circu-
lar de 26 de noviembre de 1923 <D. O. nÚlr(. 263),
que poseen, B los jefes y ofi.cialcs/,que se rela.ciona.n.
24 de enero de 1925.
Señor...
Teniente coronel de Infantería, D. Fernando Mar.
tíncz-Monje y Restoy,' lo usará concu,atro barras
rojas..
Comandante de idem, D. Valentín Palacios García-
Tudela,. lo usará con una barra de oro.
Teniente de ídem; D: Arturo O'Neill Abajo; lo usará
con una barra de oro y dos rojas.
Otro de ídem; D. FranciS!Co }{cvueita Franco, lo usa.-
rá con tres barras rojas.
Otro (E. H..)' de Í.'tem; D, Judas Melus Palacín, lo
usará con dos barras de oro y cuatro rojas.
Circular. se concede a los jefes y oficiales que
se relacionan, el uso del .distintiv'O creado por reai
orden cireular de 26 de noviembre de 1923 (D. o. nú-
m~ro 263), en la forma que se indica.
24 de enero de 1925.
I
ISelior....
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1 r&jas. , ...
de or~ •.•.•..
, roja~. " ..••••
1 roj~'1 .
\ r(j:<~ ..
I de 010, •• , •••
. fojll." .•.••• ,
I roja .....•...
lnCanterla .•• COlI>lInC:~nt<·. D. Manuel Canel1as Ta,,¡, .....••.. Ttrcio de l!:xtranj"IOs ..
Idem •••.••• Otn. . .. " • Ricardo de Raja Peral •..• , .. (,er~............... . ...
Idem .•.•.• Capitán,. .. • Franci~co Reyna C"r,al, •....••. t<egulare!l de Il'f¡.n: "ria
Id<:m Otro José Soteto <.:. .. rcia ídem.·....... .. .
Idem ' Jtro • Ramón Pujllte íuJijn dem .. , ' , I .oj s ,
Idem •••.••• Otro ...••••• Carlos Bordonado Chapel•.••.•. (tlern .••...•........•.. 41"(·j,s .•... "
Idem Jtro • José fcrnánde~Balbis ,dem.............. 1 rq·s ..
Idem ••••.•• O,ro . •.•. •. • VókriaDo Laclaustra Valdés ...• Idem ..••••...•.....• , n'.lIs .
Idem •••••. , ',)Iro ••....• • Antonh Pavón Rodrlguez •••.•• ldem •......•... ,..... 'reja.. .. .. .
Idem Otro " JutiAn Llamas Rada l<lem............. 'roja•••••.. ' •.
Idem Otro (E. R.).• MBnuel O~nÓn RiverCl Policla Indlgena.... \ rojas .
Idem •••.••• fenie-nte.... • Lore-nzo RRmlre~ Jiménel •••••. '1 ercio de Extraojt ros. '. l rojas •.•...•
Idem ••.•••• Otro .••••••• Argimiro lmsz I:!.cbavzrri ••••••• Idem •.•.•.••.•.••..••• l TO"'S ..••.••
Idem .••.••• Otro....... t Julio Visconli 1-tartines .•••••.•• Idem .•••..•••.••.••... 'roj;.s., •. ,', ..
Idem Otro »!\fariano Garcf. Montero Idem z rojas .
hielll ••••••• Otro....... • Aoiceto Carvajal Sobrino ••••••• ldem •••. , .•••..•••..••• l rojas·•..••..•
ldem ••••••• Otro....... • fOllé Heredia Alvarez •••••••••• Idem ••••••••.•..•••• " z njas .•....••.
Idem ••••••• Otro....... • Juan Fernáode& Cap.lIeja ••.•.•• Regulares de 10Caoterfa •. :z rojas.. .• '"
ldem ••.• ., Otro....... o Francisco ROCIl Hern.lndes•.•••• ldem............ 1 roja •.••....•.
(dem ••••••• Otro....... • Ferml~ 0.1'0 Rodrfguez •••.••• Polida Indlgena ..••..... I rojas •••••••.
Idem ••••••• Otro....... • Gonzalo Gregori Peir6 ., ••.•.• ~ Idem .••.•.••••••. , ...•. 1 rüias •.••..•..
ldelll •••••.• Otro ••.•••• »Domingo Lara del Ros.I ••.••••• Intervenciones Militares.. 1 roj·'s •... , •.. ,
Idem ••••••. Capitin •••• • Eduardo Francés Parrilla•..••• Policla lodleena •.••..••• I de oro ..••.•.
Idem ••••••• Otro ••••••• • Francisco Garch de la Mata Rol-
dAn •.•.•.••••.•••••••.•••• ldem •••.• , •.•.•••...•••
• Antonio RlvlI!l M~reDo ••••••••• Il.elularel de InCanterta
o JO!lé Mula Miró Bemat • •• •.••• rercio de ExtTanjt"rOI •.•
• AUl'dio M'Jot!l Prieto ..••••.•••• Rellulues de Caba.llerla ..
• M8nu("llrillfl~ Samp4!dro •.••••• Idern ,... . •....••.•••.
• Oonzalo Sltuca Gracia ..••••.••• PoIid. Indlgen•..••.••..
o Tomás Q.• Tcla Figueus •.••..••• lntervcocionell Militares ..
• Fabián Luengo Gard••. " .••.•. Regulare. de Infllntt"r1a •.
lcIem •••.•.• A'C~rel(l.R.)
Idem ... .... Otro (id) ....
Caballeria •. (:apit!o., ..•
Idem • • • • • •• T..niente .•••
Idem • • • • • •• Otrn (l. R.)
Artillerla ••• eapitAn •...•
Saaldad • •. Tente. "H~d.
RECOMPENSAS
Por resdlución de 14 del mes actual, se concede
cruz de primera clase ..del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, al capitán D. Veremundo Prats Ca-
bré teniente (hoy capitán), D. Augusto EstradaSa~<nistóblLl y teniente D. Fe~iciano Suárez Goñi,
de ese Cuerpo, por~os meritorios y extraordinarios
servicios prestados con Inotivo de los s~es08 ocu-
l'rid08 en Vera~ Bidasoe. (Navarra), en la madru-
rada del 7 de noviembre últitm>.
19uahnen~ y por idénticos servicios, se concede
a las clases eindivi1iuos de tropa del ;mismo y que
figuran en la siguiente relación. la cruz de p~ata. de
la referida orden y .distintiVD que IL cada uno se
:e señala.
21 de enero de 1921),
8eiior Director general de Carabineros.
Señores Intendente general mi1itar e Interventor
general del Ejéreito.
S&r¡rento, Ag-ustÍn Simón Arias.
:Otro, José S<tlvad()r Ruiz.
.Cabo, Scbastián Mur Mendiera,
.Carabinero, Santos Pombar Rodríguez.
Otro, Emi~io de Inés Sevillano.
.~ Quiliano González Herrera.
'Otro, Eugenio Aguado Martín,
~ León Fuentes Bordaver1.
o.ro, José Seara Alonso.
~ Honorato Garcia Cambronero.
'Otro, Orosio Brigidano Cobos.~ J()Sé Nieto Lacaustra.
Obo. Arturo Gonzá:ez Pérez.~ Domingo Méndez Patiño.
"'lV, Ca.simiro Pére Vict;Ón.~ Máximo Burguillo Garzón.
Otro, Joaquín Mayoral Sánchez.
n de e ensa
Carabinero, Pedro Prieto Niso, herido; pensionada
con 7,50 pesetas ~n8uales dU'l'lUlte el tienltPO de
servicio activo.
Circular. Por resolución fecha de ayer y apro-
bando lo propuesto por el General en Jefe del
~ército de España en Mrica, se concede a loa
jefes y oficiales de cuerpos y unidades de la COo-
maridancia general de Melilla que a continuación
se expresan,~8 Oruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo ..de la clase correspondiente al empleo
con que figuran en la siguiente relaciól1, que en
atención a los distinguidos servicios que prestaron
y méritos que contrajeron asistiendo a~as operaeJO-
nes realizadas en nuestra Zona de Protectorado
en Africa, desde 1.".de febrero a 31 de julio de
1923 (7." período) y por e~lil'ge también .Io8 re-
quisitos exigidos en el artú:ulo 31 del reg~a:mento
de recompensas en tiempo de guerra, aprobado
por real anden de 10 de n~a.rzo de 1920 (D. O. nú-
mero 4).
21 de enero de 1925,
:-"'¡"or...
cq.\RTEL GK'\EHM.
CoI'onel de Caballeria (hoy Gener:u de brigacla). "ea
Emilio Fernánclez l'érez.
J~~ DE CUERPO Y UNIDADES
Coronel de Caballería' (hoy Genera,) de brigada), t1oo¡
Francisoo Rujz del Portal.
Ck>rone1 de Infantería (hoy General de brigada), .~
M"redo CQ:'onel Cubriá.
Coronel de AI':merfa, D. Joaquín Seoane Cafio.·
Teniente ooroocl de Infant(ría, D. Uopoldo G6m.ez tle
Nl<nlás.
Otro, D. Agustín de In Quintana y Alvarez.
Otro, D. Antonio Quintas Rodrfguez.
212 25 de enero de llJ25 D. G. n6m .1.
Teoíallle C011tnel de Infantería., ·D.Antonia Pastor Cano.
Otro, D. Matro Trillo GarcIa.
Otro, D. C1audio Temprano Domingo.
Otra dtl Caballería., D. Luis Vázquez del Va.lle.
otro de ArUllería, D. Modesto Aguilera y Ra.m1rez de
Aguil/era. •
Otro, D. Ped~ de Iriza y Avilés.
Otro de Ingenier'~ D. F¡-anci.~o GalCfrán Ferrer.
Olro de InLendell'Cia, D. EulogiQ MaI"Jnez Guardiola.
Comanti.llnte de Artillería, D. JC6as Marttnez Garcf&.
Capitán de Inl'anterfa" D. Jo~ de Altaro Páramo.
(Yre de Intendencia., D. Santiago Parra Mateo.
~lIlleoto de Iafaoterfa Z...,osa, D6m. 12-
Comandante, D. Hobcrto Homero Molezan.
Capitán. D. Manuel Pedr~ira Mosquera.
~; g ~~~~o~~~aB~~:~.
Otro. D. Bartolomé Sanz Alberti.
Tenien~ D. Eduardo Federico de ZabaIo.
Otro, D. Adol:h Martfnez Pérez:
Otro, D. AntDnio Rodriguez Pardo.
otro, D. Ricardo MlI.I'1IlJEz Marllnez.
Otro, D. Manuel Méndez Rego.
Otro D. J~ Marin MarUn.
Otro, D. Sera1!n L8.g'e Grande.
dlCérez, D. Francisco Garcfa AceTal.
Cllpellb 2.•. D. Lui~ Barbero Rodrfguez.
lIlc1....eut. de IDfaoter~ NAvarr. o(ma. 21.
'l'eniente, D. Frandsoo .Javier MarUnez ValdP.-avellano.
Teniftlte (F.. R.), D. AuoL'b L6pez Btnftez.
8I'1'1..le.to de Inlllnter)l ferlftola 01bD.42.
Co.llitán, D. P:l8C'UIlI ,Junqll<'fn de la PUiera.
Tenil'nle. D. Demotrio Fontán CadllI'SO.
Rl'wl.leat. de Iltfllllterla San Mardal 06m. 44.
CapiUn., D. Vicente í'..ulo:lga Rr.nJ.I'f9.
Otre\ D. Luís Moral Movillo..
Capilánmédico, D. JoA'gl'nio MarUnez Alonso.
Tenll'mte, D. MnnuPl Tr'(~ AI<JllI).
Otro, D. Ram6n Jo::s<'ario y Nañez del Pino.
Otro, D. AMuro Ca.lderon Azcona.
Alférer.. D. Mil",'\)'; ReviUa Aloolde.
........en... clelolaowrla Va&) Ras 06.m. 50
capitAno D. Fernando Alonoo de Celada.
(X~, D. JoaquJn Benedicto Pctlalva. :"
0t;rQ, D. Francisco de Rosale; Useleti:.
Otro. D. César David y Sal de Rellán.
T6Ilient~ D. J(fIé de la Pefla Onet!.
Otro, D. José Blanco Martín.
Otro. D. Fernando Francés Mérita.
Otro D. Saf.urnino Curicl Carrasco.
Otro: D. Hilario Gareía Illea:as.
Otro, D. Antonio Díaz González.
Otro M:~lillO Dueñas Goiooecnea.üt:rl\ D. J<l'é Lobato Sáncht'Z.
Alférer.. D. Ladislao Leal Jiménc-z.
Otro, D. Bam6n ~'ázquf'z 8molongo.
Otro, D.•Juan Vln:l.Terd~ Gonear.
Otro, D. Francisco T'é¡'C'z Gar'Cfa.
Capelláll, D. José Pérez Soriano.
~Ialen'" de Infanteria AndaIuda, ndm. 62.
o>mand~nle, D. JUIlIl liUI'C1Ía ]l;avarro y Fe~r.
~it'ln D. Gregorio Fcm.ández Ruiz.
Otrq D: Víconte Mínguez Blanch.
Teniente (E. R.) n. n.1facl Luna Plasencia.
(Y. ro, D. FelipE' Fernfw<!ez Gucrreira.
Ol.rQ, D. ELL'>t.aquio Garx:í'S Garcés.
Tellient~, D. AnC'E'1 Lllnas Arroyo.
o: ro. D. Fernando Ah"ar,:z CresPo,
Teniente (Jo;. R.), D. Enrique Arias RodI1guez.
O~, D. Víctor Calclcl'Ón Fernández:
Otro. D. Felipe Sobr:ldiel Blasco. '
Otro, D. EVE-lio Morán Idueta.
n de e ensa
Tenienta (E. R.), D. Miguel Gabald6n lrurzua.
Otro, D. Femanda González del ValJe.
Alférez, D. José Arija ValeIllZOOla.
Mw_'Slro armero de 2.-, D. Jeslís Alonso Rodrf!Uez.
Begfmlento de lofaoteria GoIPÓICOa, oú.. 61.
Qomandan:l\ D. Cándido Fernández Ichaoo.
Capitán, D. B$lioo de la Bre.na. Casa&
Otro, D. César Puig Garcla.
Tendentl\ D. Emilio MiIlán Gómez.
Otro, D. Alejllilldro Moya Valera.
Otro, D. Angel C<:J;Teas Nalda.
Alférer" D. Man-uel Espl MoUna..
Otro D. Antonio ])'[az de 'I1Uesta.
Otro' D. Rkardo Garrido Tudela..
O~ D. Basilides Pérez !.ara.
O~ro, D. oecilio AgtJ.irm Aldave•.
Otro. D. Bienvenido Arnáiz Valdlvie1so.
O~ D. Antonio DIaz Alegria..
Otro, D. Anselmo Morán Diez.
BeA1mlento de lolaowf. nubeI la Católlea, JIÚL ""
OarnllJldlll/$ D. Siro Petl.llS Redln.
Ca.pitán D. JOBé Rodrlguez Abellla.
Otro, D: Angel Carnerero Barbadlllo.
Otrq, D. Fernando Lazo Sánchez.
O~ro, D. ArtuIQ Molina Rod~gtrZ.
Om>, D. Sist'nando Marllnf.1; Yunta.
Tenientl3, D. Ramiro Martfnez Fernández.
Otro, D. E}nrique Navarro G6mez.
o'ro, D. Enrique Sal~ado Marlfnez.
Otro D. Francisco Bejarnno RlVaB.
OtrO: D. Obdulio Cancio G6mez.
Otro, D. Ed1.Jardo Penc1a· Fernández.
ALIlélY.'Z. D. Virente soto Quevedo.
Otr'O. n. G:tbdel Q)n Garera.
Otro D. Salustinno Mart:lnez Rlva.s.
OtNl n. Féllx Lúpoz Marav('r.
O'm, n. Eurl'Co <te In Prrla Ct'la.
Otro, D. Lucns de I!IB Hern.~ Rodriguez.
Otro, D. IJuIs RodriguE'? Iglesias.
Otro, D. ErneslD Saez Baz.
Capitán médico, D. Jaime RoIK Pndro.
Capellálll 2.°, D. ManlOOl Lourelro Lorenzo.
Rec'lmleotlO de Infanterla Ataya· 0610. H.
Comandante D. Luis Flores IíUguez.
Capltán~ D.'GregoriQ GodoY Ifíigo.
Otrcf D Jo...c:é Ruiz MErotlO. •Teni~nt~ (E. R.). D. Pedro Gu:iérrez SerraD•.
Otro, D. AgusUn Gil (j()nzález.
Otro, D. Ralael Infarute Gal'Cfa.
Otro D Marcos Garefa ,Gareta..
Otro: D: JoaquÚl Alvarez de.So~mayor y RuU.
Tenien.te, D. Miguel Lobo Ríst~i.
TEniente (E. R.), D. Antonio Fernández Guerrero.
O'ro, D. Julio Ulzano Delgado.
Otro, D. José Soto Roj:>.
Otro, D. Luis Alvarez Navarro.
otro, D. FrancisCQ Impl'rial 0areta.
Teniente médico, D. celedonao Sá~chez Contreras.
Alférez D. SlIlvador Arboleda SorIano.
Capenin 2.°, D. Pablo Rodríguez Tejada.
Regimiento de Infanterfa Melllla oúm. 69.
Comandante, D. Francí.9::0 Astorg~ Sánchez-Wuen~e.
CapitrIO , D. Edilberto Va.ls Sa.crIstán.
Otro D. Juan Berenguer Hernández.
otro: D. Julíán Agut Pérez de Lara.
otro, D. Juan Janariz Beris.
O~ D. Ju!iún Cuar1:ero Sánchez Serrano.
Otro; D. José RódríguC'z Valdés.
Teniente, D. Ignacio Rodrfguez Fr¡u;elles.
Otro D. Fro.nci~<..'Q Llinús de Les.
Otro; D. AmablE: Merino Fa.iardo.
Otro, D. Daniel Sánchez Olaechea.
otro, D. José Garoia Pelayo.
Otro, D. PrudenciQ Guzmán Gonz~ez.
21~25 de eaero de 1~D.O.ntm
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Teniente D. MalllUel López Tejero.
Otro, D. Pablo López Andrés.
Ot1'l\ D. C1audio Barrios RMo.
Otro., D. Enrique Zaragoza de Viaja.
Alfé~'Z, D. Luis Segura Pérez.
Olr<\ D. TeodoIQ L1.borda Martinez.
Otro, D. JOSé PérezNabasa.
Bedmlento de Inlanterfa Afrlea.. n6m. 68.
Teniente ~ne)" D. Alejandro Durán Canosa.
Capitán, D. Julio Me.j6n Carrasco. .
Otro, D. Tomás Igl~ias Llorala.
Otro¡, D. ManuE'1 Becerril Espefn.
Otro, D. Fernando López Alba.
O~ro, D. JOSé Faster Hosswol.
Otro. D. Franeisco BoImet Reveron.
TenieD,te, D. José Ali%. Ram1rez.
OtrQ. D. Juan Vich Valesponjy.
()tro" D. Ignacio L6pez Gattl&.
Otro, D. PWro HermOBll. Gutiérrez.
()tro, D. Antopio Sanz MilllU'fS,
~ D. Francisco González Calvo.
O~ro, D. )(anuel Hi~algo Ros.
Alférez, D. Antonio 'Saltos Garcfa-Margalb
0tn4 D. Ricardo Soria Valero.
()tro, D. Manuel Chamorro Martllnez.
Otro, D. Suto Esteban Guerra.
Otro, D. Juan Terrer O'Shea.
Otro. D. GJ egorio López MolÍJ1A.
()tro, D. Julio oraz Mere1l6.
Otro. D. JESl18 Vázquez Milill.I'I'q
Otro, D. JOBé Palmer Mol/.
Capellán, D. Antonio Diez Marlfu.
ne¡rlmfento de Infanterfa Valladolid n6m. 7'
Capitán, D. Antonio González Balletlter08.
Teniente, D. Mariano Gal/ego Panzano.
Tendente (E. R.), D. Felicillno MarUnez Nogués
O~ro. D. ¡"austino Bcl'zosa lPrente .
Otro, D. Teodoro <le Andrés Snné.wz
Alférez (E. !l.), D. Lub I..arl1ldera N~varro.
Ot~ D. Pablo Ballu;ta Lo~.
'l'&rclo de E:dranJeroa
Comandante, D. Manuel Ca.nella Tapias.
Otro, D. Enrique Lucas Mercader.
Capitán. D. Saturndno González Badla.
Otli), D. Carlos de SUva River&.
-Otro., D. Luis Valcázar Crespo¡.
0trQ. D. Antpnio Urzáiz Guzmán.
O:ro, D. Isidro Qlli~a Jordá.
Capitán médico, D. Luis Alonso Alonoo.
-otro, D. Ginés Torrecilla Camón.
Teniente, D. Virgilio Carola Sanz.
<>tro, D. Ramón Robles Pazos.
Otro, D. Alberto Calderolll MarUooz.
Otro, D. Carlos Diaz Merry.
Otro. D. Juaru Bennasar Bisquera.
Otro, D. ViaeDte Parras Cil.
Otro, D. Carlos Ruiz García-Quijada.
{)tro, D. Emilio Tenorio Jiméne1"
Otro D. Juan Pérez Arrufat.
Otro. D. Carlos Lloro Regale~.
Otro." D. AIfI'CdO M[)nte.~ Caroia.
Otro, D. César Rodríguez Galán.
Otro, D. Julio de los Reyrs González.
otro, D. Julio Compagny Fernítndez.
Teniente médioo, D. FranciilX:l Muruzabal Yagfie.
()~ D. Gílberto Cendra Sendra.
Capellán. D. Julián Muñoz Moreno.
Alférez, D. Carlos GareTa Junco.
gtro, D. Francisco C'ompaired Irf~e.
Otro, D. José González &tebam
Otro, D. Santiago Tenorio Jiménez.
Otrq D. Manuel Terllel Alon<;o.
Otro. D. Pablo Sendras Font.
Otro, D. Pedro Yand Tndart.
O'I'Q, D. Alfon&> Martínez Mateos.
Otro, D. An.1nnio Lucas Mata.
Otro, D. Antonio SlI:írez AJvarez.
()tl'c\ D. Argimiro Imaz ~evarrl
, Qrapo ele FDenae Bep)aft8 lDc1fpau ~ -.mra da. ~
Comandante de Infaoteña, D. Rafael H..~ 1'111a-
longa..
Otro, D. Ricardo Sánchez CanaJuche.
Capitán., D. Ram6n GarC"ia Larrea.
Otro, D. AniloniD YU8ta Segura.
O:ro, D. Miguel Rodrigo Martinez.
Otro, D. Antonio Calderon y López-B~
Otro de CabaJlerIa, D. IldefQllEO Garcla Kar~allo.
Teniente de Infantería., D. Joaq~ de HUa Estallia .
OtI'Q, D. Antonio Sanz Gracia..
Otro, D. Augusto ·Sánchez Moya.
Otro., D. Pascual Rey Ariaa
O~ro, D. Frandsco Esteban Ro Monr;e..
Otro, D. Rafael de San Pedro ~niDch6D.
Otro de Caballeria., Do An~io Mo~eY8 Car1l6.
01lrq, D. Juan del Rfo Bendito.
Otro, D. Ferlerico Garela Ganges.
Otro, D. Jeslls de Velasoo Sant1'as.
Alférez de Infanterla. D. Estebe.n I4>ez S~tiheda.
OtIP, D. Joeé F11Ias GonzMez NoVEl1le8.
0::00. D. Luis de ~ Gutiérrez.
<Y.ro. Do Manuel Garola Agular.
Otr~ D. Antonio Villa Ca1iiza.res
Otro, D. Laureano FE:TDández Benibez.
OtI'Q,. D. Benito Campos Garela.
.Otro, D. ClaudiD Racionero Belmonte.
O~ D. CarlOS Westendort de la Crnz.
Otro D. Emilio PardQ Ferná.n.dez o>rredo•.
Kaid,Si Moh Embark AH Susi (Hamlí).
O~ SI Bea AUa Ben Orani.
Otro Si Hamud Bel Hach Chamun.
Otro' Si Mimun 'l'uhami Frn.hani.
Otro: Si Hame.d Said ~adori.
Otro SI Buchaid Ben M.ohullled J<ukali.
Otro: Si Mohame<l nenl H".hal l"ll.nyugul.
Otro Si Mohamcrl Bel El Hassen.
O:ra: Si Mohamed Bcn L:'!lansEl..
Otro de CabnJlerIa, Si Abrlesdlln B. M.ohameli Ckerradl.
Otro Si Mqhamed ne.'T1 Chover.
Otro: Si Liasit Bcn HamUÍl..
Capitfln de Caballcr1a, D. FJ2mundo nn.:ron Orti~.
I Teniente de CahaJlcría, D. Césnr CaldeVllla CarnIcero
Capitfln de Infanterla, D. Jooé Gall.cg06 AlfRro.
Capitán médico, D. José Q6[l'l.('Z ScgalE.'M'Il.
~niente médi<n, D. Severo Alonso Nioto.
Otro, D. FranciscO ce los Ríos LC'ch:\l~a.
, Veterinario segundo, D. Cec'ilio Villoria F.stebu.
Capitán de In!anterofa., D. lAUs A1faro del PuE.JO.
Otro. D. Jo..cé Sflnchez Noé. .
TenientJe, médico, D. Salvador Salmas Cuéllar.
Gir1uPO de Foer&M Regulares IDdfgeDu .e .l.lb~ ¡
Comandal1lte de Infanterla, D. Antonio Sastre :earreda.
Idem de cabal1erfa, D. Pedro Vela.'>CO Marti·n..
Ca.pitán de Infal1'tcr'i1L D. Joaquin wygoITÍ Vi,-el.
Otro D. Enrique G6mez Garda.
O~ro: D. Francisco Reina CnnaJs.
Otrq D. José Sánchez Albornoz.
Otro, D. cerardo Diez de la I,~ Peralta,
Otro <te Caballería, D. Carlos Gutlérrez Maturana..
Otro. D. Frllnci9::o Coello Goicoerro~
Capitán médi('(). D. .Joaqutn D'Har<."Ou. 9<Jt.
TeniE.nte de Infan\r-lia. D. MaDl~l Rodríguez Barrar!l!.
Otro n. Manuel Rodr~g\lez López.
Otro: D. Joo~ Dueto Carcfa.
Otro D MarlanC' BoI"ños E:lrlqUc.
Otro: D'. Juan Fernáll'dez Capnlleia.
Otro, D. Franci.~co Cast.año Cer·\,('I6.
O'ro D. José J.(jpez Barrom
Otro: D7 GOllznlu Diez de la Lastra.l Otro D Luis ~a\'arro Brinsdon.
i O~ D: Luis Rodrí~ez Bajuelo.¡ Otro D. Castor Manzan('ra Holgado.
I Otro: D. Rn.fael Gal!egQ Sáinz.
1
Otro, D. Carmelo González Pl>rez-Caballero.
Otro' D Aurelio de Lamo S ntos.
Otro' de' Caballerfa; D. Manuel Lostaló Vidal.
1 O~ro; D. Luis de la Chapt'lle Hernandu
ste de ef a
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Fer-
',enientA D. Femlllldo Andueza Croe.
Otro, D. JoaqlUIn llispi Valldaura.
Otro. D. Manuel Garcfa Andino.
Alférez do Infan~ía, D. Angel Sá.nchez-Cabezudo
nández.
ldem dI' Caballf'l'Í<\, D. Man.ucl Soto Mon\llS.
Tenkr1tc dé lnfanl('d¡~, D. Dar1olomé Muntané Cirici.
Capitán de Jllfalltel"Ía., D. Manuol ~nál1dez Cordón_
T('niOli e de Inf'Lntcr;:a., D. Franci~c() Villalta Linar'€S.
¡Uehlll·la .Jllllflana de ltlelllla núm. 2
Comandante de Inf:lJJtería, D. Arrtonio lIcredia Pezzi.
Capitán de rnfanter~a.. D. Antondo G6mez Iglesias.
Otro. D. Juan Montero Cabaflas.
Otro. D. Pablo Ferrer Madadaga.
T6nif.'nte de Caballerlfa. D. CllIlUdio Domingo Vecino.
Otro de Infantería, D. DomingQ Lara del RosaJ.
O~ de ídem (E. R.), D. Eduardo Rubio Fune>.
JlehaJ-Ja laJUlaoa de TallBrBft .6111. 5
Comandante, D. Federico Pita EspeI06hlo.
Otlro~ D. JlUAn de Lara Llliborda.
Capitán, D. Arturo Herrero Compan;r.
Otro, D. Emilio BUEno y NOflez de Prado.
Alférez, D. Alipio D'Jez Calleja..
Otro; D. Tomás Marttnez Sancho.
Otro, D. José Cha.morro Garola.
Otro, D. lAús RodIfguez Dlaz dI3 Lecea.
Otro, D. Jo~ Vidal Pérez.
OfIcina ~ntral de Interl'eucl6n MIlItM'
Capitán d~ InfantcT'fa., D. Julio Fortea Ga.rc1a.
Jo.em de Caballería, D. Francisoo Alon8J E~gana.
Teniente de InfantCr'ía (E. R), D. Maruuel Civant08
Navl.lS.
Otm, D.•J/¡da." Melus Palacln.
Cmnpnilfa dI! Cllrro~ IfFNll'l de aMito de lnfanterla
TenientA', n. Ellrir¡ll~ Mata 1IfaT'lfn.
AI00 rY' 7., 1>. Fl'all'<:i,O;) ~{llIcIJl'7. Zamora.
n~hnhmt() f'1l1.lldoN'!l (le J.u~ltllnfa, 12.0 de Cabal\erfa
(',II,¡Jitrlll, D. M:lT'Í:mo Mulloz AInnso.
'¡'('nicnte. D. Jnrc.nzo Samllllie¡..,'O Arill8.
négtmJentq ('llzadoJ'e(l de Aldntara. 1(.0 de Cabal\t\ña
Comandll.ntc', D. J06€ Chacel Norma.
Teniente, D. Alfredo Corbalán Reina.
Regimiento Cazadores de TrevUlo 26,0 de Caballerfa
AUérez, D. IWael Fernández Cartafiá.
O~ U Jeronimo Font Nonell:.
Otro, D. José FerllJández González.
Veterinario primero, D. Carlos Garcla Ayuso.
(JomaDdallcJa l"-Jnclpal de ArtUle.rfa de MeJilla
Capitán, D. Manuel' QuinterQ y Ramos Izquierdo.
(',omuDdancJa de Airtlllerña de !lelUla
Com:tndll.n.'e, D..Julián J liste Sogul'a.
CapiUlI1, D. .F'cliduno Lópel. 13accl6.
Otro, D. Jvsé Valcl1l O<:añll.
'l'enil?J!tI" 1), Fmncisoo Junquera QuinUa.
Ot.ro. D. M:lnu~l Enrile j' (;oJJz{L1~ AguiJar.
Otro~ D. Enrique Torres Chacón.
Otro, D. Lui, S<'trlCihel. Cantón.
OtJ'O, D. Jo.'ié PonliÓ j' Cabanas.
Otro, D. Luis de Cas'ro Romero.
Otro, D. Luis l:tt.ll'Íguez Villar.
Otro, D. Eduardo Prohill.'; Terriza.
~lférez. D. Miguel Bcnítez Jiménez.
Redmlnnto de ArtlUerf. de MelOja
<lJmnndante, D. José Franco y Millflfo.
Te.niente, D. Alfonso Carrillo Durán.
Otro. D. Juan CoII ). Más.
© Ministerio de Defensa
Tflreer ftlIiaI_to ae ArtDJerfa de !'Iontafia
'!eniante, D. Luis L6pez Varela..
l\Ulérez, D. Franciooo Feljo6 Oldesal.
Otl'O. D. Andrés Martánez Cft.I1<JVas.
Capellán primero, D. Juan Fuente; C>1nrJ.
Se.xto II"ftrfmJento dI' Artlller[;a pesada
l\1f'érez, D. Andrés Díaz ValcátWl.
OtI'O. D. José Navajas Castillo
Noyeno regimiento de ArtUlcria ligera.
Capitán, D. Carlos Aymerich y Muñoz de Baena.
Otm, D. Ignacio González de la Peña.
Teniente, D. Luis .Bá.c;oon~ Gracián.
Otro, D. Antulio Judez Lázaro.
Otro. D. Alfredo Planas CarbOnell.
Otro, D. Victoriano Ruiz Laguna.
Alfé~ D. R.aimlundo Asensio G6mez.
O~ D. Giués Garcfa Ma.rtinez.
11.0 I"fIIrfmJcnto de A.rtUJeri.a Jllera
Capitán. D. Carl08 Blanco y Sanz.
Otro, D, José G6mez López.
TeDieote, D. Ruben Cardeliosa González.
Otro, D. Alvara Gil-Delgado 7 Armada.
Otro,. D. J06é del Monte Mif:T.
Alférez, D. Francisco Gil Gutiérrez.
otro, D. Franciooo RelY Rey.
Otro, D. LoreIllZO González mazo
V6:erinarto primeI'Dt D. Gonzalo Esp~~ del Po_o
:RegImiento. de. ArtIlle.rfa de a eabalr
C1flitá.n, D. Rafael Fernándet Hermosa.
Tnnionlte, D. Ernesto Gonzálcz Banch.
Otro D. Sebll.<;tíán Fe!iú nlnnes.
Otro: D. Jesa.'l Dutroy Obregóu.
otro, D. Ignllcio Moyano Arl\j~.('guf.
Alfél'c'Z, D. Miguel Luque Ddg/ldo.
Comandanclll de Jn~eJlf('1'01I de. ¡'leIma
Capitán, D. André!> MlJ.c¡ Desbcrtrand.
Otro, D. Lú.ls Q:;tárfz Ferrándiz,
Otro D Rafael Rublo Martfnf.Z Olrera.
"'eniente. D. Juan Martflnez Percaz.
Otro, D. Joaqutn Hernández Barraca..
Alférez (E. R.)~ D. Gll.<;par Herman JlmenP:
PrImer J'elrtmlento de Zapadores l\Unado~
Q>mandante, D. César Cañedo Argüelles.
Cap¡.tán,. D. Eusebio Caro Cafia.c;,
Teniente D Cándido Iturrioz Bajo.
Otro. D.' Agapi IX> Calleja Berna!.
Alférez, D. Francisco Cáceres Vela!lOO.
Otro, D. Mario Fernández Parda. . .
Capitán médico, D. José Mltrtincz Mendlv.ll.
Capellán primero, D. Mode:;to Femándcz Cid.
Coarto regimiento de Zaplld()il'('ll Mlnadol"M
Capitán D. Bal'lIsar 1\tonitanel' Fernández.
Otro, D: Luis del Pozo J do Tra'"r .
Capellán primero, D. Elo)' HOrnanu.c2 VIC('l\te.
Teniente, D. Manuel ValL<; Borre!!.
Otro D. Luis Guhcrn Puig-.
otro: D. Lui.'i Simarro Puig.
Otro D. MiguE'! Montero Doñoso,
Otro: D. Francisoo Cn.~till6nl Sánchez
Otro, D. Félix Janex L1Juxiá.
,. .
....;a-...,;,,r-. -
Batavln de RadJof.tJegTafia de Ca:mpafia
Teniente, D. Antonio Mira. Orduña.
Grupo Muto de Automovilismo 1 RadloteIe«rall..
. de Campaña
Tenienta, D. Domingo Berrio Iudart.




Capitán; D. Eleuterió Sáneh~-Rubi~Dá~1a; de!;~
gimiento sona; 9, oon dona Mana LUlaa Suárea
:R&míl'eL
, . .
Se concede licencia ¡)ara contraer mat~.o a
los ofieiales .de Infantería que figuran enlla 81gU1M- .
te relació~.
24 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la pm-ra, segtID.-
da, tercera ,. sexta regiones.
Coman4aaeta le trop.. de IDÚlDdenela
Cl>mandant~ D. Eugenio de MW'g& Bastee. .
CapftA.n, D. Adrián Santos Martfn.
Otro; D. Francisco Fenech Candellot.
Otro. D. Mig'Uel. LlopL<J Ftorlll.
Otro. D. Félix elel Cacho SlIbiri5n.
Alférez, D. FrlliDo15oo Cantaleío Cnstetl.
Otro, D. Acru~n Santori Alaatdc.
otro. D. Luis de Santlap:o Sánchez.
otro, D. Daniel Cntero MOjlca.
()ompaftfa de troPR~ de Intendenel.
Alférez. D. Ag'UStfn Coto Nelra.
Otro, D. GonzalQ Valera Alonso.
QuInta Comandancta de troPM & InÚlndfllld.·
Alférez, D. José Marttn Ma.rI!!caL •
Otro D. Eduardo de la Iglesia I.6pez. ,
Veterinario gegundo., D. Carmelo Gracia Ert:e1la..
Intendencia MlIltar de Melma
Comandante D. JacintX> 'Pérez Oonesa.
Otro. D. JoSé RodrIguez Fern~ndez.
Teniente, D. Roberto Irlgoyen mazo
!!J Oeneral encarpdo del despllC\lo;
DuQUE llB 'I'Im1.lN
Teniente de Caballar!a (olarvador), D. ViceIlte de la
Lastra SOIubrler.
Teniell~e de Infantería (ob8ervador), D. Guillermo de
Migu~l Ibáñ.ez.
Teniente de Artill6l1a (observador), D. Armando Rodrf-
bruez Flores.
Tenienre de InfantcI'Ia (observader), D. Antonio Poo
González.
Teniente de A1üll.crla (observador), D. Félix BermQdez
de Castro.
Teniente de Artillería (observador), D. Rafael Araujo
Acha.
Tenien:e de Ingenieros (observador), D. Gabriel Clar
Margarlt.
Teniente de CabaJlex1a (obrer'vador), D. Jesds Camaroo.
Jáwenes.
Teniente de Ingenieros (observador), D. Enrique de la
Cierva Miranda.
Teniente de Ingenieros (obServador), D. Luis Maestre
Pérez.
Teniente de Ingenileroe (<libIlelr'Yador). D. Ptdro (»lomer
Ola:ra.nwnt.
Teniente de lnitanterfa (observador), D. Antonio Pms
Ma.rfn:.
Teniente de ~leI1a (obeervador), D. RomÚJ, Rod1C-
guez Arango y I.6p¡BZ. .
Teniente de Infan'lm1a (obgen'ador), D. An¡e'l 0rdu.Da
L6pez.
A'JtérElZ de comp!emento die !t!I'OnAut1~a (piloto), doIt
Francialo CbterilIo Llanos.
ElcUadrma de mdftarlo~
capitán de Ingeniem. (observador),' D. Antonio Cafiete
Heredia.
caprán <.\e Infanterla (<blervador), D. JORé de Páramo
(Jpdoy.
Teniente de Infantería (observador), D. José Melendre-
ras Sierra.
OtrO, D. Manuel Gailego Suárez.
Tercero J cuarto Grupo de eIlCuadrfllas
Comandante de Ingenieros (,pilDto) , D. Luis Palanca
Martmcz-Fortlun.
(»mllllldante de Infanter!a (observador). D. Luis Rue-
das Ledesma..
Capitán de Intendencia (pU.). D. ~io Camacho
&mftez.
capitán de Infanterfa (piloto), D. José Gámir Rubert.
Oficial primero de Intervenai6n (piloto). D. Luis Mar-
UDez Delgado..
capitán de InfanoonJa (pIloto). D. Juan~ Mufiw..
capitán de Artillerfa (piloln), D. José E<ili.egara,. He-
~. ;
Capitán de Ingenieros (pllotD), D. Ratael Ra.m1rez de
~ :.
Capitán de Infanterfa (pllotD). D. Andrés G$a Al-
varez.
Capltin de lb1anteria (pildo). D. Carlo8 CabreriZo Ro-
mElll),
Capitán de Infan1lerfa (piloto) . D, A.lfonso EstIeban
Azuela..
(lapité.n de InJrendencia (piloto), D. Manuel Casc6n
Briega.
Capitánl de. Artillena (pUoto). D. Ricardo Bellod Re-
ller.
Ca.pitálll de Ingenieros (observador), D. Joaqu.fn Pérez
Seoa.ne F.scarlo.
Capitán de Ingenieros (piloto), D. César HeITá.lnz UO-
MruI.
Capitán de Intanterfa (observador), D. 1JU1& Romero
Basart.
Capltál1l de Infanterfa (obeervador), D. POOroFuenflls
Pérez.
Cllpitán de Estado Mayor (observador), D. Jalme llae-
za: Buceta.
Capitán de Ingenieros (observador), D. Alberto Po¡(l11a
Huero. .
Cllpltán de Artiller1a. (observador), D. Juan Gaspar
Vioent.
Capitán de Artillerfa (observador), D. Ismael Warleta
de la Quintana.
Capitán de Infantería (observador), D. Alfonso de
DorMn y Le6n: Marqués de Squilache.
Capitán de In'anter!a (oblervador), D. Carlos P88lDr
Krau~l.
Capitán de Artilleda (observador), D. Franclsoo Mata
Manza.nedo.
Capitán de InJanrerfa(observador)~ D. Jua.n Sanz
Prieto..
Capitán de Int'anterfa (Observador), D. Jesé de la Ma-
za SlUlvedra.
CapitáTll de Artillerfa (observador), D. lliuardo Azcárra-
!la Mantesinos.
Capitán de Artillez{a (observador), D. Arturo Alvarez
Buillas. .
Capitán de ArtiIJerfa (observador), D. José de la Ro-
qnel1te y Rocha.
Capitán de Infanterla (obseTvador), D. Vicente Barr6n
y Ramos de Sotomayor.
'!'enleme de Infanterfa (piloto), D. Manuel OJig Ros.
Teniente de Intanterfa (piloto). D. Alfomo Gaona Pas-
/toro
Teniente de Artillerl'a (.piloto). D. Alfredo Gutlérrez
I.6pez.
Teniente de InfanUria (pikr.o), D. Rlcaroo Garrido Be-
do.
~nte de Infanteria (pilo.to), no Joaquln Garda Mau-
ri!!d y C8.mpuzano. ..
Teniente de Infan1erfa (pDoto). D. Jalé Rodrfguez Y
Diez de Lecea.
Teniente ae Infante~a (piloto). D. PabIc GonzA.lez Gar-
Jifa.
Teniente de Infar*rfa (piloto), Antonio Munaiz Brea.
© \/hms eno de De ensa
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-(Apitán,l ~ Rafael de Montero Boeeh;! de ~lazo
por herido en la ·prim.era región~ eon doña Laura
de Pedro B3rreda.
Teniente;¡ D. Manuel Hidalgo Ros, del regimiento
CaJltagena; 7<l. con doña Maria Martínez de A7r
coytia Luque.
Otro, ~. Rutino González Soler,' del de Ordenes Mi-
1itare6, 77; con doña Antonia Carrasquilla Ocho-
toren&.







Se concede dos meses de li~encia por asuntos ;propiol
para Roma., Laca y otras poblaciollQ¡ de Italia., al f6.
níente coronel de Ingenieros D. Emilio Navasqüe> SáeJ.,
del primer regimiento de Ferrocarriles.
22 de enero de 1925.
~eftor CapitlÚl genfT&1 de la. primera región.
Sdior Interventor general del Ej6rCito•
Se oonoode una pr6r.roga de tres lIIeIB a la Ucencta
por asuntos propios q'le distIllta pars ParfB, Bordeall.l
Iy Toulouse (Francia), Bruselas (Bélgica), BErL1n (AJe.manta),. Am8terdam (Holanda)~ Londres(I~1aItelTa),La Habana. (Cuba.), 'Y New York (Estados Und.d08 deAm6-
rlua.), el comandanta die IngeniEll'D8 D. José Rivera Juer,
del cuarto regimJento de ZapadOI'f.SMinadores.
22 de enero de 1925.
Sefiolt CapltA.n general de la cuarta. región.
,Selior Interventor genera.l del EjérCito.
Seedan de ArIIllerla
AR.MAMENll'O
Circular. Se dota de piatot... a ~io del fUBi~
que en la actualidad tienen. al pe.t'IOnal de fuailes
.ametralladoras, mortero. y lanza llamas de 1011 Cl1M'-
poa ,de Infantena que t~p.n ese material en la
torna Jripiente.
Tirador de cada fuail ametralladora.. .. 1
Priner proveedor de ~ada íd;.. ••• •. 1
Tira,dor de cada mortero.. .. .. " .. •• 1
Ga.rgador de cada íd... .. .. .• .. .. .. •• 1
Lanzador de cada lal1%& llamas.. " .. .. " 1
21 de enero de 1925,




21 de enero de 1925,
RETIROS
24 de enero de 1925.
Seftor Capitán general de la primera regl<5n.
Seriares Presidente del Conscp Supremo de Guerra y M'"
rina e Interventor general del Ejército.
f'l Onual eucarcadodel 4••".cIlO,
DuQllB DB 'lirru.m
se conl::ede el retiro para etJta Cort9. aJ $ronel de
Ingenieros en ~a D. José Mon~ero Torres,. afecto a
la Comandancia y reserva de Ingenieroe de esta plazlo
por haber cumpiklo la. edad ~ara obtenerlo el día 18
del rorrielJl!e mES, causando baja por 1In del mismo eJl
el Cuerpo a que pertenece.
Sealln de Sanidad IllIIlar
-'
Circular. En virtud de .1a autorizaci6n concedida
en el apartado 2.° del artícu~o 9.0 del decreto ley de
30 de ~.1nio ú~timo ID. O. núm,. 146), S8 reauelve que
la plantilla de la Comandancia y reaerva de In,e.
nieros de Sevilla, sea aumentada en un comandante
y disminuída en un ~apitán y eompensándose estll
variaciones con :a diaminuci6n de un comandante
y aumento de un capitán en la Comandancia y r-..
serva de Vallado~id.
APTOS PARA ASCENSO
Se contlrma la declaraci6n de apUtud legal para.. el
asc$~ hecha por V. E. a favor del teniente m~
disponible en e<:a región, D. Adrián L6pez Orozoo. por
reunir las condiciones rEglamentarias. ¡
22 de enerQ de 1325.




Se prorroga por tres mesea más la co-
misión conferi.dá por real orden de 30 de abril
de 1924 <D. O. núm. 100', al comandante de Arti-
llería D. Aurelio Ayuela Jiménez, destinado en la
Fábrica .de ,Armas de Oviedo; R8J'a inspeccionar la
fabricación y recibir el material que, según contra.-
to celebtado con la :)ocicdad E.~paQola de ConstrUe-
ción Naval~1 debe suministrar la Sociedad Vickel'8,
La citada prórroga compreNierá desde el 1.0 del
mes actual hasta el 31 de marzo próximo venidero,
~n i~ales condiciones que se señalaban en la real
orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 241) y
«Gaceta de Madrid:. nÚInl. 433).
24 de ene1'lO de 1925.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
1Jeñores Capitá~ general JeffIC del Estado .Mayor Cen-
tral del Ejército~ Intendente general militar e
Jilterventor general uel Ejército.
Se concedO! el retiro; a voluntad Propia, para San
~bastián y Murcia, respectivamente) al maestro ar-
mero de primera clase, del primer 'regimiento de
Zapadores Minadores, D. LuiB Múgica Anibarro, y
al herrador de prim.era clase,' del sexto regimiento
de Artillería pesada, D. Joaquín Ferrando Marqués,
·causando f;>aja en los Cuerpos a que pertenecen en
fin del comente mes. . •
24 de enero de 1925.
ieñores Capitanes generales de la tellOOra y sexta
regiones.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor generaJ del'Ejército.
El O~DrraJ encargado d~1 depacho,
DoQmI ~ 'lWro.AK
© Ministerio de Defensa
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mcALAFO~
~ Se autoriza al escribien~e de primera clase del Cuer-¡\ po Auxilia.r de Oficinas Militares D. Bernaroo MarUn
JI Vega. con destino en este Ministerio. para publicar por
~ su cuenta el escalaf6n de practicantes milj;tares y de, clases de segunda ca.~ría. dei Cuerpo de Sanidad Mi-lita.r~ con la sitWl.l::I6n de 1.0 del mes actual. con ~tade disposlciooe> de carácter general relativas al perso-
Dal en él comprendido.
24 de enero de 1925.
setior Sub!eel'etario de este Ministerio.
OFICIALIDAD DE OOKPLEKENTO
.se OOIlotede la separaci6n del aerv1~io activo al capi-
t6.Q, médico. con desUno en el regimieDtD de CazadoreB
~ a.4.0 de Cab811el1a., n:. Luis Akmso y~,
que ClllIalU"A bada por fin del mes actual. tDrmAndo parte
de la ofidalidad de complemento del CUer'PO a que per-
tenece ~ el empleo de capitán médico. ad8erlpto a
la Capltanla geIleral de la segunda regi6n :r afeolD a
1& Inspeccl.6a de Sanidad MUltar ~ la mJama.
24 de enero de 1925.
Se!lor Oapitin general de 1& segunda regi~n.
PRACTICANTES
Se nombra practicante :militar a D. MAnuel San
Ramón ¡h{jde~, .~Mitario,· del octavo reaimiento
de Sanidad Militar, en segunda situación de ser-
vicio activo, destinándosele a la Jefatura de Sanidad
de Ceutl1', y asignándosele en su nueYlO empleo La
antigüedad de 5 del ~ actue.l.
24 de enero de 1925.
'Señores Capitán general de la ootav81 reaión y Co-
mandantP. general deCeuta.
Seoor Inte(Venfx>r general del Ejército.
1!I Otneral encargado del dttpacto,
DoQtJB OH 'IWro~
•••
Seman de Justlda , Asuntos generales
OBRAS LEGISLATIVAS
Se autoriza al escribiente de segunda clase del
Cu,erpQ auxiliar de Oficlnu militares, D. Juan Amer
Pujadas, con destino en este Ministerio, para pu-
b~iC&r por su cuenta el real decreto-ley de bases
para el reclutamiento y reemplazo del Ejército de
29 .de marzo de 1924 y el reglamento para su ap~i­
"a':óncuando se publique, 88Í como Un extI1leto de
.todas aquellas disposiciones que puedan servir de
complemento o aclaración a los preceptos e1 cita-
do reg~amento, sieIm>re que el solicitante se limite
en la publicación que proyecta, a la estricta recopi-
l&¡ción literal o extractada de las disposiciones le-
gales, referentes al: asunto de que se trata.
21 de enero de 1925,
Séñor Subsecretario de este Ministerio.
~ Oeneral encargado del dr,pacb ..,
DuQUE DE TEroAN
© Ministerio de D
SecdOa de IDstnIUlO.. 11dDtDI111dI
, , CUellos dlvenos.
ASCENSOS
Se promueven al empleo de suboftcial de Cara.-
bineros, a loa 8ar1rentoe comprendidos en la siguien-
te re~ión, debiendo disfrutar en el empleo que se
les confie.-e 1.. &ntigiledad de l.' de febrero próximo.
21 de enero de 1925,
Señ<n" Director geBera1 de Carabine-roe.
Señoree Capitanea generales de la18~ tercera.
~ quinta y octava leJrionee.
s-a-- eJe Int8JteI'fa
D. Mariano Martín Vicente de la Comandaacia ~
Cutell~' .
> Ramón Vilar Vázquez, de a. de Luaro.
> Silverio Ala.np Martínez, de la de Almeña.
» Ricar.do Buendía Garefa, de la misma.
> Constantino P~ River~ de Ia de Baree1ona.
) Manuel Nogueraa Yáiiez, de la de C6di&.
Sarlento de Caballerfa
D. Gabino de Dielo Delpdo. .de la Comandancia
de CádiL
DESTINOS
Por reBQlución fecha 20 del mes actual.,' le con-
fieren los mandos de Subinap~one. y Co~
cías de Carabineros, a los jefes de dicho Cuerpo
comprendido. en la si¡ruiente relación.
24 de enero de 1925.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capoitanes generale& de La P~¡¡ S8¡oun-
da.;: tercera, cuarta y sexta re¡rionee.
Coronel.
D. Basilio MorelllO Jaraíz, ascendido, de le. Coman-
dancia de CádiZ'J' a la dtScimOiCuarta Suhina-
pe<.ción (Figueras). /
Tenieut~ ooroneles.
D. Joaquín Sala<i Machacón; de la Co-.ndancia de
Tarragon~.. a lA de Cádiz.
> Ramón Blasco Guerri: de la Couandan.cia de
Castellón, a la de Tarragona,
.> Enrique Gómez Santos, ascendido: de, le. Coman-
.dancia de Sevills.;' a la de Guipúzcoa.
» Manuel Barranco Visa; de IU'Udante del Gene-
ral Director; a la Comandancia de Castellón.
Los jefea y oficiales que se relacionan a contin~
ción, pasan a ejercer ':08 cargos que se les señalan,
en las Comisiones mixtas de reclutamiento que tam-
bién ~ indican.
21 de enero de 1925.
Señor Capitán general de Canariu.
. Infantería
Teniente coronel, D. Higinio Cumplido Montero vi-
eepresidente interino de la sección de:ea-ad~ d.
la Palma,
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Comandante, D. Francisco Galtier Cley, ~l de '.a
sección deiegada. '!de :a Palll1llL
Otro, D. Manuel'G1l Quinzá, íd. de la ídellD íd.
Ca,pítán D. Constantino Panchue:o Alonso, delegado
de la ídem íd.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se ~tinJa petición del ofici,a.1 primero del Cuer-
po auxlhar de Oficinas Militares, D. Fé:ix Gómez
d~ ~nco8, con .destino en su Cuartel geneJ'aJ, en
aupuea. ~~ que se leconeedan quinquenios por años
d.e aen;.clo; con. arreg:o a lo que determinan las
reales ordenes CIrculares de 6 de 8g'08to de 1918 y
14 de agosto de 1922 (O. 1.. nú:ms. 227 y 310).
• 21 de enero de 1925, •





APTOS PARA EL ASCENSO
Se confirmo: la d~laraci6n de a.ptitud para el aseesl-
~ al ~mPlo Jnmcdla~ cuando pqr antlKüedad 169 00-
respo-!!a, de los. alfé!'eOO' de Intendencia que a cont!-
nuaci6n se relaCIOnan.
24 df.J enero de 1925.
Seflores Subs('crola~io de e-;te Ministcrio, ClIpit.nncs ge.
n('rales de la PI'lIllOI1l, sogundn y oct.avn regionas'
UJmandu.nte ~enerl\l de l\f.oJilla. y.
D. Manuf'l !..o!lill!a I'CI'U jI), del gl'ullO de tropas de Inlen-
dell<:JlI. de MI?HIJa.
,. Miguel M('n:l TrLb"U.<.TOS, do In Il~~cndcn.oia de la pri-
mera regl6n. .
) Angel Tosca~lO Arroyo, del regundo J'fi'gimicntq de
Inren<lencla.
) Daniel Culero Múgica, del grupo de tropas de In-
~ndencia de MeJilla.
;) Alberto Rua FigU€roa Bicva., de la Pagaduria de
Haberes nlim. l.
;) Gonzalo Femández Aragoné&, del gropo de tropas
de Intendencia de MeJilla. "
,. Fra.nti9oo Canalejo Custell, del grupo de trqlas de
In~ndencia de Melilla.
) Manuel L6pez Font, del segundo regimieD~o de In-
tendencia.
:. Miguel de la Pefia Granizo, -del primer regimien.-
to de Intendencia..
) Jeslís Balbás Torcida, del grupo de tropas de In-
tendencia 'de MeJilla.
) Fermin García Jo:Spallargas, del grupo de tropas de
Intendencia de Melilla.
~ JQ:é Boza Claros, del segun.do rog(rniento de In-
tendencia.
) Fran:isoo Fern:í.ndrz Hern:í.nde2., del oc'avo regi-
rnmto de Intendencia. '
:. Jua.n Salas Vaca; del segundo regimiento de IIlItea-
dencia.
.. Mig\lL'1 Alonro Quesa.da, de la Intendencia de la
prknera re¡ti6n.
a Jacinto Pareja ~treras, de la Intendencia de la pri-
RIera regi6n.
ASCENSOS
se concede el empleo superior inmeiiaoo a los alfére-
QeS de ~ntendencia romprendid~ en la siguiente reIa-
c16n, lIS1gnándoseles en su nuevo emp~ la antigüeiad
te 6 de diciembre QUimo, surtiendo efectos administra-
© Ministerio de Defensa
tives a p!1T':ir de l~ revista del mes act.ual, continuando
en los Jlllsmo~ de,tmos que hO.r sir'ven y colOlcii.ndosc en
1:-. CS(;ala de tenjcn~es en el lugar q~ le, correspon,la
poI' su ~lntigii('úad 'C1e alférez.
24 de enero de 1925.
Señore.'l Sub'X,c-I'etlrio d¡; cs:e Mini"teri~ Capitane, gl"-
ncr'alps de la primel'a, seguruJa y ootavu 1'P.gio11ES y'
COmnnrlan,te gencl'al de MeJilla.
Sefior Intcrv<:Il"or general del Ejército.
D. Manuel LO~lda l'ert.jo.. del gl'tlpo de tropas de Ioten,-
dends de Melilla..
, Miguel 'Mena Tl'igueros, de la IIlI~ende.n.c:iu de la pr·i·
mera región.
:. Angcl Toscano Arroyo, del segundo Il".-gI.mientq de
lntilnrlencia.
;) Daniel Calero MOgica., del grupo de tropas de In-
~ndencia de MelUla.
:. .Alberto Rua.~ Bieva, de la Pagadu~a de
Haberes nlim. 1.
:. Gonzalo Fernández. Aragonélr, d~l grupo de tIropaa
de Intendencia de M'elilla.
;)~ Canale;jJ Castell, del grupo de ttq>as de
In~ndencia de Malilla.
:. Ma.nuel L6pez Font, del seglU.I\do regimiento de In-
'ltondel1Cia.
:t MigudI de la Pefla Granizo, del primer regliniel1l-
10 de IntendencÚl..
:t Jesús Balb~ Torcida, del grupo de tropas de lJl-
tendencia de Melilla.
:. Jn.clnll.o Pa~ja OJntl'6ras, de 111. Intsnd~cla dt! la
pri Illera r(l~16n.
, Fcrmí'n C1nrota E~al1a.r~as, del grupo de tropas de
Intend~n<"il\ de Melilla.
" José n07.!t Claros. del S('~n<1o regimiento de In-
tC'IIIIf.:'I\dl\. , .
" Fr:llwisc'o Frrn(tndr7. HernállllC'7., rIel oo.avo regl-
milltn <1e 11l10l1l]rnC'in.
" .JUI\!? Snfn.s VI\C;l. rIel se~un(lo rL'(!lniiento (le JIlJIOIl-
Ifelldn.
, Mi¡!lId A lonro QlIC'sn.dn, tlf.' la Inlendencln. de In
primera )'('gi6n.
Se concede el empleo de auboflcia1 de comp..l.~n­
to de Intendencia, al sargento del.sexto_ regl1m~n.
to de dicho Cuerpo, D. Pedro Gat'Cl& Cunado, 8II1g-
nándole la antigüedad de 12 de enero actual.
21 de enero de 1925,
Señor Capitán general de la 8Dt:l. regi6n,
CONTABlIJDAD
CireuJar. En lo sucesivo los libramientloe para
satisfacer cantidades concedidas por reales 6rdenes
a personas o entidades no obliga,das a rendir cuen-
tas, se expedirán en nombre y representaci6n, de
·~os perceptores al Pagador de haberes, cuando el
pago haya de efectuarse en plaza donde exista Pa.-
gaduría rm1itar, y en los dem.ás casos. a un oficiaJ
de Intenden~ia que se ~bre al efecto, con obli-
gación uno u otro de 'la rendición de la cuenta re-
gla.mentaria.
Para las cantidades ya satisfechas del eje.reicio
comeDie y anteriores penditeteB de acreditaei6n.
las Intendencias regionales cursarán a la genera},
pllJ"& cada. caso, ~pia de la real orden de concesión
y certificado detallado, de haberse realizado e: pago
intervenido por el Comisario de Guerra, con objeto
de que airva de base a la redacción de la relación
de haber correspóndiente.
21 de enero de 1925,
8efl0l' •• ,
El Oeneral encarrado del despacho,




Pasa a situación de excedeote sin sueldo. con
IJ'J't!glo a lo dispuesto en el real decreto· de 22
de enero de 1924 (1). O. núm. 20>. el Comisario de
Guen-a de segunda clase, D. Rafael Ripoll Castillof
tuperntl.Jnerano sin sueldo en esa reKión. quedando °
afecto a la COI~sión de Movilizaci6n de Industrias
Civilt!6 de ~ misma, POr hallarse prestando BUS ser.
vicios como wpec1x)z1 tknico de los Laboratorios
de .la Compañía Valenciana de Cementos Portland.
S. A. en Va:encia.
21 de enero de 1925,
Señor Capitán general de ta tercera región.
Señores Presidente .de la Jun~ Central de Movi.
lización de Industrias civiles e Interventor gene-
ral de: Ejército.





secdla de IIslrlalla. Redltlllllelll
9 CUIRs dIVInas
LICENCIAS
Se coneedenq~ días de licencia po!" enferD*l.
para. Zamora, al alférez, alumDO de eIIIiI Acede*nia
D. Agapito Sán.chez~
20 de enero de 1925,
Señor Director de la Maderoi • de Artilleri.a.
SeñOll' Capitán general de ~a eéptima región el In.-
terventor general del Ejército.
Se concede dos ~es de licencia pOr enfermo.
vara Ferro} (COfI'uña)f al alu'blno de eae Centro don
José Patiño Cabezas, la que empezará a contál'8eale
desde la fecha en que se ausentó de la Academl.
20 de enero de 1925,
";eñor Director de Ja Academia de ArtillelU.
Señores Capitanes generales de la séptima y oc-
tava regiones.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones d~ este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Circular. El ¡>ersona: comprendido en la siguien-
te relación, paSa a prestar el servicio de sus espe-
cialidades a los cuerpos, ce,ntros y dependencias
que para cada uno se citan.
21 de enero de 1925,
"leñor...
Valentín Llamas Bla~o, artillero del regimiento a
C"ballo y agregadio a:a'Brigadaautomovilista de
Me:'illa, ;al cuerpo de procedencia¡: co~ conductor
autoJl1t)vilista.
Esteban García Martínez. a.rtillell'o .de!l regimiento
de cos~ n.m. 1, y agregad~ ,. {a Brigada auÚ).
movilista de Melilla, a la 2.& sección. Escuela Cen-
tral de Tiro, como cond~tor automovilista~~agre-
gado.
Antonio Blandón Saá, artillero .del regimiento de
costa, núm. l~ y agregado al regimiento de pI..
y posición, núm. 5, a. la Brigad,& auWmoviJiata de
Ceuta; COIllD conductor automovilista. agregado.
I!I Jefe de la Sec:dóa,
AlIndo COTTtQ
© Ministerio de Defensa
Se concede un mee de licencia por enfenn.o. pan.
Pabna de Mallorea (Baleares), al a}u.mno de esa
Academia D. Raim.undo Pascual FortunY'
20 de enero de 1925,
Señor Director de Ja Academia de ArtillerfA.
Señores Capitanea KeD-eralea de Ja sápt.iua rellión
y Baleares.
l:J Jefe de .a secclÓ..
luan VaXtTas
--------...--------tIlD~;=lll $\IDreDlD de Guena v d~rlnD
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si.
guiente.
«Este Consejo SupreDiO',' en virtud de las facul-
tades que le confiere .~ ley de 13 de enero de 1904.:
ha dcclarado con derecho a pensión a los compre,n-
didos en la unida 'reola.ción, que empieza con Fran-
cisco Bautista Conquero y termina con Aure~ia Gon-
zález Mendoza, cuyos naberes pasivos se les satis-
farán en la fOrDl<l que se expresa en dicha relación
mientras conserven:a aptitud legal para el per-
cibo, y a los padres en coparticipación y sin ne-
cesid..d de nuevo seña!~;t:nto a favol' del que so-
breviva.:»
Lo que por orden del Sr. 'Presidente manifiesto
a V. E. para su cOIllOCimiento y dermí.s efectos.















I I 923·jCádIZ(P.ll.dUrl·1 I18 a¡eIto.. 1 Ccut.) Ceut Cnt ..
I junio I~ Clud.d Real ~nlaattt CI.d.d Real ..
23 dicbre.. 1921 Pontevcdr...... orzantt PoDttvedr••
4 abril ... 1914 a.le.rcs M.hón (Clud.del"15). Balear ..
15 ag.slo. 191 Corun oo. orull COrulll. ..
tO sepbre. 19'2 Pontevrdr...... onICYedra Pontcvedra•••
12 junio... 19'24 l~rld ........ "IIUrld oo Urlda .......




















de octubre do 1933, 011 que ~umplirá 24 ai'ios de edad; y neoesl.dad de nueva declaraci6n, y d~te la menor :
sus .hermanas ~irán di~frutándola mientra.! oontinQen aiad la percibiráln por mallD de su. tutor. ~
oolt.f'rrl.'l, ~ando antes si llegan a cobrar sueldo o pE.n-. 01
5i6n de f~d?S Plíbli'OOs, acreciendo la parte del que pier< Madrid 26 4e noviembre de 1924.-1!1 Oeneral Secretario,
da la capacidad legal a. favor de~ que la conserve, sin Luis a Quintas.









A) Se les trnnarnHe la pem.6u q~ ron tecJ¡a 25 de
Abril de li!2 (D. O. !'11m: 1111) !Q rué oonct1iidll a su
madrlll <AtltlinR. MCkJd07:a, Niev~, J que p<x. haber oon-
traBo mlltrlm01lio"R l' de febT'ef'O d. 19::14 se eneuen-
iN \Ill~.t... l'l ree"or. 1'0lIl1'0, la d~harA. hllCa ellO
•. O.' Cnla ... Ifr••ellc. ~lilta Couqu.r•.. , .IPa*. '" . ICallo, Ju•• B.utilt. Oonzález ..•..•........... l lCj~~~:l~:~~Bff6. :¡.00 lebrNO 1m. en rela·ción con la de 4 srp-. I I ~~~~~~i~?~~·..?:
Clud.4 Real .•. ·lr~:d~It:'~:~s:~~:;~~~:.::::::1Padr••••• Seldado 2', I'r.nclsco Moncada Valero 1.095 8O}dem ").
VlllO Marf. Oondlee (si. 2.' .".lIld.).¡M.dre •• , Otro, J.lIs Vid" OonzAlcz.· 11.095, 00 Idem ..
M.hón. ·······I~·n.serra M.r1 Vlud Mliiico 2.', J"'~ Bieco Penalva 1 52311 oo';R. D. 22 enero 1924 ..
lIlYDa......... o~'l.i Oerrldo VeclRQ 1hl 5arllent.o. Con.t.Rtino Jaspe Oarcia........... ()82 00 .Idem .
'Ir-... . Rlt. Vázqucz Fatn'ud 11~ 6IIbotlcl.I, D. M.nuellonga Ramos.. . J.(lOO 00 Jdem , "'1"
-'rI4 '1 • ROlnd rld. a"'ll<lchcn•• 'Id••••••• Otro, m.estro b.ud., O. Juan Sánchez larnuri. 736! lJ6' !Idrm ..
I '1 \Leyes 8 julio 1860 y 29/lC l' 11 l junio 191~ y R, Olarapu ~r::~l:. rb'~cSz'Vn~~:~D'~"""" Padre!. SoldMle 2,', Bern.rdo Fr.ile Ibállez "1" 328 50 Oucrra dc 20'lIc lc-,
l. n ••,........ I b~ero 1913 (D. O'l
' ! 1 numo 401... , ..
annle ~:~~I~~~~~cr~rU5l1ll '" .. ,' ¡'Id.III Otro, Agustín Páu Pousada , '1'1 328 SO::ldem oo. oo '" /1 26 lebro••. 1914 ¡orcnse 'ila Trepa Orenlt ..¡Pedro OO~zjl~z M;~d~·;¡. ::.::: tMrl.u. 1I . . 11Orlllololle Teo~n Oonzálu M••dou 1·Huá .sol.' lIarrento. F.usllnlano Oonrálu d~ l. °, '11 470 00!Le:::r~51~~1~0. ~~~~. ~J 18 Idcm 19'24
1





























, Porque la ley de 8 de julio de 1860 exlle que la condición de pobreza lepI,
Za ¡Jllall NarUII MllI'lfD.. ¡ I Ipara el dislnlte de lu pensloDes, se refiera .1 momeDto de ocumr
••ra MaBlt"a P6I_ MarU~'" P.ltr Soldado, Marcial Martln P~u IN u e va ID e n t e el óbito de los c.usanles, pues este becbo es el que da o no n.e1mieDto~M !allllrta. /z..or
I .., .'.".....:./ ~'ulóD. . • . . • derecho de los padres leeÚD las condiciones en que eatonces .e eDC1Ien· OD •••• •• • • • •tren y no con .rre¡lo • lu circuDs!aDCias en que desPD~ puedaD bltl.rae,- por actos de su voluntad .Orana4a, ....... Dolorel Lóp... SAnchez.. • Olro A to I 'S 11 1 b Por ser insuficiente. ante nuestra leglsl.clón civil, la ID'omaclón testifical
• 11 n o an lean Sierra..•.••.•. Idem........... hecha .nte el Alcalde par••credltar J. p.ternldad del cauSIDle respecto.JAleadla de Ouadlll .. IOruael••
1
111doro Montasl.". Mar.¡ al nilio Slntisteban López. \ '
CA41•••.• ,.,... chanle en reprt suta· Herma.oa C«net.. Ed a d MIl O 1porque la ley de 29 de junio de 1018. en relación con l. de 8 4e jDllo de 186O,f
' clón de los............ • • r o on el nos .rclL.... PensI6n........ no concede dereebo a pensión a los berm.Dos de 101 muertos o desapareel- Doctor ZlIrlta, ..... CAdiL.
C. mil. AlclSar-/llarla de la ConCepciÓn! dos en funci6n de ¡¡uerra .
q.lvlr 1 Alvues DurAn VIuda Cabo O.: civil, Rafael Oarcla Bueno Idem Por haber fallecido el causante a consecuencia de enfemedad coDllla qaejAIeu&rqlllvlr ••••••• Lar'~t.
Val la /14 I R 6fin da delecho • pensión .
enc ••• , ... Ir. am n errer., ••• IdeJII ...... Sarlento Idem, MI~el FraDch Rosell Idem Por DO serie de aplicación lo. bendlclos que se derivan 4el real detttto de lal AIaI 6. Vale- .
..... 22 de :nero del corriente afio, que no tiene efectos retroactlyos. • •
e.' ersl. Melilla. I",bel Real Mellsdo,.. Idelll ¡Conserje de edilicios m.res Luis Medina! Por no e~tar Incorporada la clase a que pertenecla el c.usante .1 Monttpfof
•• . .• '.. Mael :............. Pagas de tocas militar. Di exi~ti,r disposicion slcuna qDe le Stl de aplicación para conce· Mtllll. (lamor.. 9)•• Mil.,..
derle'el beDehclo que solicita, '
"Ibac.. ¡Jost Sincllez U It e d. Yl No .duciendo en su nueva instancia nln~na circunslancia q.e autorice .¡
,'" consark , Paclfts Csbo, PlAcido SAnchez Ya¡¡lies Pensión 3.' vez v~ri.r el acuerdo del Consej,) por el que .e le ne¡6 el be~enclo que aoll· HeJlln /"Iba-...I I . cll•• de~ estar .10 resuelto por r,al orden de 24 de dllclt'DIllre de ~ .. ~v .
adk 1Mar1. C¡:JIII: da Belastecal; Viuda Maestro armaro, frandsco OODúlez fer. • p~~~.?~~~:nin::~;~d~·I¡ ti~~ .¡ q'u"i ~rt~De~j~ 'eY~~ü~ñi~ .~ .M~ñi~pici Alleclra. (SAellll La ¡ ,
I '1 e e&or:.......... ..· ..1 IItDdez Pensión........ ~~~:: ~~ .~~i~~~~:~~.i~~~~.~I~~~.~~~~~r!~~.~~~.I.~ .~~~~~~~••~i~~.~.~~ pn.. 9) ~ CAdlll.A erla Antonio ferlindez Nar. Por esl.r ajust,da • derecho l. peDslón de 1.2'27 peseta. que tiene seflalada,'" tlnea IPllfr Sareento, franclsco f'ernlndez Ama~., . Mejora pensión que era el sueldo que cobr.ba el causante, secun consta en el ctrtlncado Detcanso I IAlmerlaI . de b.beres ezpedldo por el Cnerpe, por no h.ber fnaresado en el prtmer • .. •••••••
i.·¡nll, Malilla.llnóar~tió.Mel ca r e s!VkI.a".... Auxill.. de Intendencia, Oonzalo Rafael! Ración de Africa p!re~~~a~s~e~e;r~a~;'q~~'l'" 'rec'~~'r'e~'te' ~rc'I~' 'p~~ij6';' dei'M~~iepjci .
are a Expósito.................. para sus bijos. MIlitar, ~DdIC1O que alcanza tambIén a la familia que vive b.jo S1l ampa- ~lill MAl.,..
!l' . il I ro. y ser IRcompatlble con l. de rad6n de Afrlc. que solicl~......¿..... .Corllla ranclsco artlnes Sd. Pa.a CaboA' Porque. juzC.r por los sllDOS externos de riqueza no puede ler el recu-ro 1 ,ntonlo Martlnrz Sle'r Pensi6u \ rrente con,iderado pobre .n seDlido lecal, condlci6n indispensable para MuarfCOl fCornlla.I I podérsele cODceder la peDslón que prelende , ..
,¡ __ I " '
. Imina con FranciBco Martfnea Su~ '7 d8c-.. que 1l'U&rde ... V: E: muoch_CINtilar. ~mo. ir.: Este CoDlle,jo8~ en los interesados careeen de derecho a 1011 beneficios viern.bre de 1924:
YÍrtud de .Iu facultad. que le eontiere la :ey de que pre~nden, por los xnotivos que en dicha rela.-I
la 8ft enero de 1904, ha examinado :0. expedientes cion se consignan.
eJe penaiú. de loa comp¡-endidos en la unida .reJa. Lo Que por orden del Sr. Presidente naniliesto _
ción: que 8m~a con. J .an 1l6arib Marta 7 ter- a V, E. para su conocimiento y demás efectos. Dios 1Excm: Señor: .•












El Oeunl Secftta rtó
Luis O. QuiDta.
I'aeblo




Belaci6n qw ~ cita.
CLASJ18
't
























Madr'd 22 de noviembre de 1924.-EI Oenfral Secretario, Luis O. quintas.
~
25 de eaero de 1925
PARTE NO OFICIAL
D. O. 0611I. 11
Colelio de Baérfales de II hllDIcalad. Coacepción
----0-0----
BALANCE de Caja co"espondient& al IRa de la Jeduz.
Dl!Be PeIdu cts. HABER PetetaI a..
.
-
&Usturcia antmor •••.••.••. 56 .354 35 Por carpeta de sedores jefe. r oficiales. 9. 080 00
Po" (dem de Penonal civil •••.••.••. 953 00
Alumnos de pago ..•••.. ....... . . 787 75 Por (dem de pensione••••.••••...••• 4·000 25
Por donativos ...........•••..•...... 356 S5 Por idem de v(veres ••.••..•..... 2·9 11 09
De Intendencia Militar •••. ~ ..•..•..• 33.969 81 Por (<Sem de vestuario .............. SS4 60
-Cuotas individuales .•.•...••.......• 10.466 75 Por (dem de gast08 generales ••...... S· 21 9 31
Existencia en Caja •••...•.•.••..... 79. 21 6 96
------Sltman............ 101.935 21 Suman...... ..••• 10/.935 21
DeTALLe DI! LA UI!jTeNClAo eN CAJA P~.et.. CtI
En cuenta corriente en el Banco de Espada .............•• .... 70 • 862 74
AnticípOll y cr~dito. a reintegrar.. .•.• .•• . •.....•........... 5·92b 09
Fian"s •..••••.••.••..•.• ... ........ 11 • .o ••••••• ........ 75 00
MeUJico en CaJ•.••.•••••..•...• ••••• l •••••• ............ 2.353 13
-Total/~ual............. 79.216 96
NI1.ero de socios existente. ea el tUa de 1& fecba
Exlatencia en )0 de noviembre de 1924 •• '" 1.911
Alta,. ••...... ......•.•..••...•.........•... 2
Suman.............. ............•.•........ 1.913
Bajas........ •..•...•..•.•..•......••...••. 9
Quedan en 31 de dicie.L h \e I • 'JO4
Ciudad Lineal (Madrid) 31 de diciembre de 1924.-EI jefe del debll accidental, Felipe So\ncbeJ.-V.o B.·.-FJ Auditor
~e Brigada Direc:or accidental, P~reJ. '. ~
MADRID.-··T~o.lQ!Etl JS., D1tl'aftO ._ LA~
© Ministerio de Defensa
